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INTRODU*.
Com base na comprovada existlIncia de recursos de ,grandes peixes
pelágicos na costa sul de Mnambique, projectou-se um programa de pesca
experimental de corrico, tendo como principal objective, estudar a
possibilidade de captura dos referidos recUrsos através da introdu95o
daquela.técnica em embarea96es artesanals
- Projecto FAO/TCP/MOZ/5653.
Embora con bastantes problemas de ordem operacional, o programa
realizado durante o ano de 1957, proporcionou a recolha de dados e
informa96es, as quais e em conjunto com outras anteriormente recolnidas,
permitiram a e1abora9ao do presento trabalho, o qual podará vir a servir
numa primeira fase, como indicador para urna posslvel implementap5o desta
técnica de pesca no sector artesanal mwambicano.
Com a divuigaclio deste trabalho, esperamos vir a dar mais um
contributo, para o desenvolvimento da pesca de grandes pelágicos em
águas de Mogambique.,
BREVE RESUMA HISTORICO
E um dado adquirido, a particular importancia que representa para
a pesca artesanal ao long() de toda a costa mo(7ambioana, a captura nai s6
de peixe serra (Scemberomorus commeron L.), como também de outros
grandes pelágicos, nomeadamente, os xareus (Carangidao spp), barracudas
(Sphyaenidao spp) e tunIdeos diversos (Scombrids spp).
Utilizando os mais diversos processos de pesca, entre os quais se
pedem destacar, a linha de deriva, o corrico improvisado, linha de fundo
e também diferentes artes de rede, os pescadores artesanais
moçambicanos, capturam co longo do ano, largas toneladas daquelas
esp6oies.
Quandt.. em 1985, pavticipémos em Colombo - Sri Lanka, no "Expert
Consultation on the stoc1:7 assessment of the tunas in the Indian Ocean
IPTP" apercebemos-nos atrav6s das comunica6es apresentadas por
delega0es de alguns paises da regio, a Particular importancia que para
os sectores pesqueiros desses aesmos paises, representava a pesca de
grandes pelágicos, através do sector artesanal, utilizando em muitos
casos, artes de cornac,
(2)
Entre essas comunica9es destacamos:
India: A producrld anual de tunideos e similares, atingiu as
56000t, das quais 33 mil so de peixe serra e as restantes de merma,
gaiado e 'judeu.
A principal arte de captura foi o corneo.
Indonésia: A produ0o anual de tunideos e similares, atingiu as
258561, representando 17.8% de produ5o total do pais
O corneo foi urna das mais importantes artes aplicadas, com
rendimentos que variaram entre 63,5 e 376 kg/d.
- Maldivas: As capturas de atum 8 similares, atingiram 90% da
produi.5° pesqueira do país, constituindo a. sua. principal actividade
económica, empregando 'cerca de 40% da populaç5o.
Entre 1970 e 1983 a produ5° e7lual de atum e similares, variou
entre as 20 e 33 mil toneladas, atjngindo as 44 mil toneladas em 1934.
Utilizando embarcacóes artesanais, as principnis artes foram a
vara e isca viva e o corrico.
- Sri Lanka: A captura total de atum e similares, variou entre
21990t em 1979 ,e 323701 em 1983, com um pico de 34115t cm 1982. Mais de
95% da produd5o, provém de pequenas embarcac"Jes artesanais, tendo a arte
de corrico contribuido cara 17% do valor das capturas.
Assim e perante estas números, pens6mos que seria altura de la
a proposta para a rea1iza0o de um programa de pesca experimental de
corrico, na zona sul de Mwambique, visando a captura de grandes
pel6gicos costeiros e sua posterior aplicaalo A frota artesanal.
Nas6eu assim o Project° FAO/TCP/MOZ/565- (A)
- Fishery Development
(Tuna and Pelkic Species).
PRIN0IPAIS OBJECTIVOS DO PROGRAMA
As principais finalidades estabelecidas para o brograma de pesca
experimental de corrido, englobado nO Projecto TCP/MOZ/5653 (A), foram
n.o s6 determinar a viabilidade de aplica0o desta arte de pesca na
captura de tunideos e outros grandes pelkicos, na zona sul da costa de
Mwambique, como transmiti-la aos pescadores envolvidos na realizaao do
mesmo.'
(3)
Por ra.Z.,'es de atraso no aprontamento e na operacionalidade da
-embarcaOto escolhida para participar no programa, nao foi possivel
realizar com a regularidade prevista a operago que se pretendia levar a
cabo, - 1 a 2 saldas mensais por periodos de 3 a 5 dias no mar, ao longo
de um ano de actividade.
De qualquer maneira, o programa foi realizado e os objectivos
propos tos foram alca.inados; recolheram-se dados e informa95es
suficientes para se avaliarem as possibilidades de introdnao desta
t6cnica de pesca no sector artesanal e o pessoal participante no
programa, t'icou preparado para utilizar a arte proposta e transmiti-la a
outros pescadores.
4. A 4HEA DE ACTIVIDADE
Inicialmente, foi proposta a área entre o Arquipellago do Bazaruto
(21°201S) e a Ponta do Guro - fronteira sul da costa de Mo7ambique, para
a realizaao das operaOes da pesca experimental a realizar.
Por raza'es de ordem operacional da embarca0o escolhida para
participar no programa e de ordem loglstica no porto de Inhambane,a área
de actua9ao abrangida foi reduzida.
Assim, a área de operao coberta, estendeu-se desde a Barra. Falsa
(22°50'S) a Ponta do Curo, abrangendo as costas das provrìcias de
Inhambane, Gaza e Maputo.
- Area de actuaio do programa de pesca experimental
de corrico.
(4)
4.1. DESCR140 DA COSTA E DOS FUNDOS
Da Barra Falsa (22°50'S) ac Cabo das Correntes (24°06'S)
plataforma continental é estreita e semeada de coral. Nesta zona, a
cerca de 10'.5 milhas ao sul da Barra Falsa situa-se o Baixo Silvia, com
urna profundidade mínima da ordem dos 5 metros e a urna distancia da costa
de 3',5 milhas, A orla marítima é geraimente arenosa e sem mangal, com
algumas zonas de rocha, nos greas da Barra Falsa, Ponta da Barra, Ponta
do Tofo, Ponta Cumula, Ponta inharregulo e Cabo das Correntes.
Do Cabo das Correntes a 1atitude de Maputo, a plataforma
continental alarga-se consideràvelmente; o fundo é arenoso e depoi,
lodoso, ponteado por multas zonas de pedra e coral, transformando-se
numa mistura de lodo e areia, conforme a profundidade vai aumentando,
Nesta zona, a orla costeira 6. arenosa e esparcelada e podem assinalar-se
algumas zonas rochosas no Ilheu, Ponta Dungalungo para sul até quase a
Ponta Zavora e Ponta Pabgini para sul. Nesta zona, situam-se varios
baixos, sendo os mais proeminentes os da Boa Paz, entre 7 e 12'.5- milhas
a norte do farol Boa Paz, com una profundidade minima da orden dos
1.7 metros , a urna distancia da terra de cerca de 08 milhas, os de
inhampura, entre 3'5 e 13' mi ibas a norte da Foz do Rio Limpopo, com una
profundidade mínima da ordem dos 1.5 metros e a uva distancia da terra
de cerca, de milha; mais para sul e a sul da Foz do Rio Limpopo,
enccntram-se diversos pe.quenos baixos, sondo o mais importante o ,Baixo
.da Lagoa, a cerca de 4' milhas da terra com una profundidade minina da
ordem dos 4.7 metros.
seco.
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Fig.2. Batimetria Ca costa sul de Mocambique.
Para sul de aputo, a plataforma continental torna-se multo
estreita, com fundos arenosos, conteados de rocha e. coral; a costa
arenosa, com dunas e ponteada cbm extensas zonas rochosas; nesta zona,
podem assinalar-se os Baixos Dance, a 5 milhas a nordeste do Cabo
Inhaca e com,uma profundidade mínima de 3.3 metros, Sta. ,Maria a cerca
de 2'.5 milhas a. leste de Cabo com o mesmo nome e com urna profundidade
mínima e 17.8 metros e de S. Jogo a cerca de 2.5 milhas da'Ponta Tane,
com uma profundidade mínima de 9,3 metros.
4.2, METEOROLOGIA
Mocambiaue, possui em todo o seu territóric um clima do tipo
tropical. O clima litoral: é influenciado pela aco-,'Io da corrente quente
do canal de Mwambique e.pelo fracc relevo existente. Zonas de baixas
press6es equatoriais, anti-ciclones tropicaís, depress6es continentais
de origem térmica e frentes poi- , condicionam em geral o clima do
País; as frentes polares originara :::eriodos bastantes fríos no sul.
A zowa sul de Mwambique, caracterizase por um clima tropical
;-:, ," , 1
.,...., 1
4.2.1.
A leitura da fig. 3, i'ornece urna ideia das r., as da presso
atmosférica, na regiéo sul da costa mocambicana.
4
Fig., 3 - Posic6.c)s aproximadas das press5es atmosféricas
médias, na regiZ;o sul da costa de ML7.4ambique.
Na regigic sul d bicue baixas pouco cavadas, ao
deslocarem-se para norte, pi:etram por vezes no anti-cicione
subtropical, provocando variac5es no vento e nas condioes gerais do
tempo.
Hé que tomar era considerac:Ao, que urna brusca queda da pressgo
atmosférica, pode por vezes significa:n a aproximapgo de uma depresséo
tropical.
4.2.2. CICLONES
Embora raramente atinjam a costa, depress6es tropicais podem
()correr no canal de Mocambique, entre os meses de Movembro a Abril.
As depress6es tropicais provem do Oceano Indico em direccgo a
Tina de Madagascar e co atingirem o Canal de Mocambique, flectem para
sul ou sueste; algumas movem-se entre a I a de Madagascar e a s-ta
Afr cana, antes de atingirem r sul do Canal.
(7)
Raramente afectada pelas depress6es tropicais, provenientes do
norte, a zona sul da costa de Mboambique esta porém sujeita A ac.950 de
frequentes temporais do quadrante suL
423. VE NT OS
Na zona sul da costa de Mo9ambique, sgo os aliseos de SE que
predominam so longo de todo o ano, embora sejam frequentes os ventas do
quadrante de NE durante alguns periodos do ano.
Pela leitura do fig. 4 pode ficar-se com urna ideia de qual a
direcOo e for.,;:a m6dia dos ventos dominantes -em quatro periodos
distintos do ano.
"
Fi . 4 - Ventas dominantes na costa. do Sul de Mo9a'i eue.
A média da for9a dos vntos, vai de frac° a moderado, ainda que
por vezes possam atingir a for9a 8 da escala de Beaufort - multo forte
(34/40 n6s). Junto A costa, o venta tende a soprar paralelamente
mesma.
As brisas terrestres .e .marítimas, sopram regularmente e a sua
variacao junto a costa, depende geralmente da topografia.
A. brisa marítima surge geralmente a meio da manhla, aumentando de
intensidade para a tarde, enquanto a brisa terrestre sopra geraimente
durante a noite.
(6)
4.2.4- fli.ULOSInADE
-
Constata-se um significativ,:, rto de nebulosidade do inverno
para o Vergo.
Quando sopram presistentemente ventas em direcalo a terra, dg-sea
formaoao de nuvens junto à orla costeira.
A nebulosidade média na zona sul da costa de Mooambique, situa-se
entre 2/8 e 478 - Abril a Setembro e 6/8 Outubro a Marc;o,
4.2.5. PRECIPITA*
Existem duas esta93es deMarcadH.-'es:.:ac das chavas entre
Novembro e Abril e a estaogo seca entre Jumo e Setembro.
A m6dia mensal de precipitao'gc na zdna sul da costa, varia
sensivelmente entre os 12 e os 130 mm.
4.2.6. VISIDILIDADE E
A zona sul da costa de Vicce3 raramente afectada por
nevoeiros. No Inverno e durante a noite, formam-se por vezes e coM
predominancia na zona de estujirios, bancos de nevoeiro, os quais se
dissipam cOm o nascer do sol.
O número total anual de dias com nevoeiro, ngo ultraPassa
geralmente os 15 e os mesmos acorrer geralmente entre os meses de Malo e
Outubro.
Dbrante os periodos d- aguaciros fortes, a visibilidade 6 multo
reduzida - menos de 0',5 milna, tornando por vezes dificil, o acesso a
barras e zonas costeiras.
4.2.7. TEMPERATURA DO AR
Na regigo sul de Mooambique, o Vergo é :.orelmente quente e o
Inverno moderado.
A temperatura média diúria mg,xima, varia entre os 25°C e 30°C e a
mínima entre os 14°C e os 22°C.
4.2.8. 1-11-_PADE
Os valores máximos de humidade, ocorrem geralmente ao amanhecer e
ao par do sol e os mínimos ao meio da tarde.
O valor médio varia entre 67% e 77% durante a parte da manhg e
entre 59% e 68% na parte da tarde.
As 'prisas maritimas, que ocorrem entre o meio da manha e o fim da
tarde, condicionas os valores da humidade.
4.3. TEMPERATURA DE SUPERFICIE DA AGUA DO MAR
Pela leitura da fig. 5, pode ficar-se com urna ideia dos valores
médios da temperatura de superficie da Agua do mar, na zona sul da costa
de Moambique, durante quatro fases distintas do ano.
( 9 )
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Fig. 5-Valores me-dios de temperatura de superficie da Agua
do mar.
As figuras 6A a 6D, mostram cartas de temperaturas de superficie
.da Agua do mar, provenientes dos cru2eiros realizados pelo navío de
investigayAo " DR FRIDJOF NAN8Er, durante quatro fases distintas do
ano.
Fig. 6A - Carta de temperatura. de superf.icie eM Setembro de
1977
6,
26%
;
Fig, 69 - Carta de temperatura de superficie em Nbvembro de
1977
''
Fig. 61) Carta de temperatura de superficie em Abrii/Junho
de 1978
Fig. 6C
1978
.rta de temperatura de superficie em Fev/Marr,x) de
O quadro de Fig. 7, mostra as temperat-uras de superficie da 'agua
do mar, encontradas ao long° do programa de pesca experimental de
corrico.
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Fig. 7 Temperaturas de superficie, encontradas durante o
decorrer do programa. (ver 8.1)
4.4. SALINIDADE DE SUPERFICIE 74 AGUA DO MAR
As figuras 8A a 8D, mcstram cartas de salinidade d superficie,
provenientes dos cruzeiros realizados pelo novio de investigacao 'DF
FRIDJOF NANSEN", em quatro fases distintas do ano.
7.
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Fig. 8A Carta de salinidade a superficie erri Setembro de
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Fig. BC - Cartade salinidade à superficie em Fev/Marp de
1978.
'47 . , I -»*?
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FiE. 8B - Carta de salinidade à superficie em Novembro de
1977.
,Fig. BD - Carta de salinidadeà superficie em Abrii/Junho de
1978,
UTILI7ADAS NO PROGRAMA
5.1.1.
(14)
Pa.t.4"Al ,
-r
Capaciddde de Agua doce
Potg.,ncia 180 hP/20008PM
Al- , 6 Tripulantes
Embarcap',io construida em madeira, pelo estaleiro da "NAV1PFSCA"
Agua em 1986.
Comprimento fera a fora 14,40 m
Boca na 4,00m
Pontal - meis 1,65m
Calado
do
1,30m
Capacid de com...:: :stfive].
5.
5.1.
(15)
Equipado com urna sonda "FURUNO" mod. FE 881 MK2/5° KHZ, um radar
de 24 milhas, um rlIdio SSB e um VHF.
Para a prAtica do corrico, a embarcao utilizou alternadamente,
varas com recolha de línhas com carreto, varas (2) e linhas de reboque a
ré (3) com recolha manual ou sömente linhas de reboque, com recolha
manual, sendo 3.delas instaladas na popa e 6 instaladas em plumas - 3 em
cada bordo.
Esta embarcacá-o foi a mais' vezes utilizada e rillo em
exclusividade, devido ao atrazo no seu aprontamento e a problemas de
ordem técnica e operacional, surgidos durante a realizac'éo do programa.
Independentemente destes problemas, revelou-se urna óptima
embarcago para o mar, com boa estabilidade e perfeítamente adaptada ao
trabalho que se pretendia realizar; n50 & porém e em termos económicos,
a embarca91io mais aoonselhada a ser utilizada na pesca de corrico, pelo
menos no que diz respeito ao sector artesanal.
Fig. 9 -- C CHAI III"
'ent
Comprimentc fora a fora
Booa
Comprimento na linda
Calado
(16)
5.1.2, TIPO_ "MC/LNUCK.E"
em fibra re vddro, oanstruida pelos esteleiros suecos
'que no ambito do acordo com a
P,nacir de combuntfLvel
Poten..dia . .; HP
1 o Trfosiad--
com urna sonda, VHF
Revelouse urna creciente emhatdf bare o mar e adequada. A
prática da pesca de corrico, embora nuncd mesma tenha sido preparada
para o efeito, jg que foi utilizada s6mente como alternativa ao "CH4I
Ngo foi mais vezes utilizada no I-, devido a ter pouca
autoncmia, neo permitindo viagens muito das imedia0es da Baja
de M'aputo
Na prtica 60 emhe, utilizou com.recolha e
linda,com carretb entfeae 4, varas e por vezes lindas de reboque com
recolha Manual.
Pode ser perfeilp prgtica.de pesca de corrieo, no
'ámbito do sector a. eanal,
(17)
Fig. 10 - Embarcac,-Zo tipo "Mbinlycke".
5.1.3. EMBARCACAO TIPO "INVADER"
Embarcaao em fibra de vidro.
Comprimento 5,2m
Boca 2,2m
Capacidade de combustivel 250L
Potacia 2 X 90 HP out .board
Esta embarcaso f01 multo raramente utilizada no programa - 2
saldas e semente como Ultima alternativa ao "CHAI [II " e ao °M6LNLYCKE"
E urna óptima embarcapo para a pesca de corrico, mas em termos
económicos 6 impensiável a sua utiliza9go no Ambito da pesca artesanal.
Fig. 11 - INVADER
6.
O ,(miero e tripulantes variou de acorde com a embarca9He
utilizada Assim:
CF-. :TI"
Mestre - 1
Motorista -
Pescadores 2/3
Durante a realizao do programa, embarcaran sempre, para além da
tripulaçao, o técnico estrangeiro responsvel pelo Projecto TCP/MOZ/5653
e ó seu contraparte moyambicano, em conjunto ou separadme:Ite.
-
L)) "MOLNUZOKE"
Mestre
Pescadores 1 ou 2
(18)
"11
i
t i
alas e s tavam
14/0, com
com re s s var:
monofi lamente ut ild aedo,
.9)
Durante r a do pr's cama embarcaram s empr e o té cni co
estr ange i ro ,lo TOP /MOZ/5653 e /ou o seu
contraparte mo emb loase. se zjabas ou por veza s acompanhados por 1 ou 2
pescadores,
has .f.uas s6men te técni co
e strange re e o seu cont;»spar te mo ama i cano .
7
' IZADAS
Dur do programa de pesca de corneo,
uti zaram-s e diversos t ipos de artes de corr ido , de acordo com a
e mba ,;'.g o ut
aasamos a a. -1 isar, , cada tm:a su as componente :
7.1 .
3 de fibra, entr as 30 e os 130(lb) . Todas
com carretes de 3ua03o entre os 4/0 e os
- mo (pf i. 1 ame nt o e u a terminal em cabo de a9 o
e de acon (10 COrfl a va,r a , carre to , e I inha de
R-130
ET R I EVE ---
Eta -dable_ One
,630i. Features
AielLiedbrnVc brai-m lin-
suppliod. Hi'' 1.
Approx..:
Plot
VERY FAST with EXTRA POWER and
EXTRA SMOOTHNESS. Oversize
drags can be serviced without
removing side plate. Solid one-piece
Aircraft quality, ball hr-orings.
cap. 400 .1eCr', ;:r.,) ìbIGFA
D cron. lo 1. -
Sacot width
oz ilOdclarrioz. and
7,2. LINHAS DE COSRICO
Utilizaram-se s De corrico manuais, em nylon monofilamento
com diAmetro de 2,0 mm; , todas as linhas foram montados amortecedores
de choque em borracha e terminais em aoo,
(21)
,
FI g. 14 - Amortecedor de Borracha
das o do "C1
7.5.
Utilizaram-se varios tics . ostra, cada urna delas com tamanhos
e c5res diferentes.
'7
a
c&res diferentes,
,
. ,
dons rendimentos
Dura ver.
utili,
"
; de tras, cada tipo com 3 tamanhos e 5
Fi g.1 u Amos tra
Or en das anostsi tipo "RAPAlAu, em madeira, pode
-considerar-se hcm, coal algumae vantagens e inconvenientes.
VAIA2EYriS
(23)
com outros tipos de amostra
INCONVEI ENTES
Anzois de origem, de fracs qualidade, abrindo-se com multa
facilidade
depois de algum tempo de utiliz
Mais caras, guando em comparacgo com as outros tip .s de
amostra utilizados
Dificil aplicacgo nas linhas de reboque de recupersQ5o
manual, principalmente guando se utilizaram 9 linhas, pois
'se no est:áo devidamente afinadas, cruzam-se com muita
facilidade, criando emaranhados dificeis de desfazer.
Aconselha-se a substitui9go dos anzois triplos de origem, por
.anzois mais fortes e oue no abram com facilidade e a. d'áo utiliza0o de
amostras deste tipo em linhas de reboque de recupera9go manual, a menos
que as mesmas se encontrem multo afastadas urnas das outras.
0.75
t
(24)
Fig. 17 - A montagem da "R.PALA"
Anicssrn: u.
c6res S, GER,SM,RH,GM
rilodelo 14cm,28g, mesmas c8res
todelo CD-U- ldcm, 24g, mercas odres
n nores
oto CD-18-:. 70g. odres
CORES:
GER ccente/Dc
SM - d/Prs,t
RH - B_Lsnca/Cab vermelha
GM - Verde/Dourada
- TIPO °OCTOPUS"
Amostras em com lr.y de chumbo embotido, htilizaram-se
dois tamanhos, 5" 3/8 e: 4" 3/4 e umd grande variedade de cOres
Aplicaram-se por veces, diferentes tipos de cabe 9a exterior - New
Pearl Jig e Kona. Head Lure.
O rendimento desto tipo de amestras pode considerar-se bom, com
algumas vantagens e inconvenientes,
VANTAGENS
Borne rendimentos
Podem ser montadas de acordo corn as necessidades
Melhores pre9on, Pc, em comparacao com as "EAPALA°
Poden ser uti lirvulcy am linhas de reboque de recuper,
manual, sem proble-ss.
INCONVENIENTES
(25)
Pouco d.c. A . ..: i r. t ..: ois de papturarem alguns geixes t&m de
ser r6giddd
'1',"s,
4 ,
( 2.6 )
-0, ....,
Fig. 18 - Amostra tipo "OCTOPUS"
', +4+ ya..4.4,0
II L
Fig. 19 - A montagem de urna "OCTOPUS"
+++!' 4
,0,
A ; ,=;;..
A
eptge 3 e 8 ;g,:. e 7 em''-3res diferentos.
Fig. 20 - Amostra tipo "Feather-Jig"
fF.entam as me:: s v.g8mgens ',1epientec bmostras tipo
"Octopus-, embora. com renii tos diforev
A sua monte..-:- semelbante a daquelas ama-n',
XY3TRAS GOLDEN-BAIT_TIPO "SQUID"
0 tempo de libizaeiTIc foi muito curto, pelo que ro se podem tirar
conclus6es.
7.3.5. A GOLDEN-BAIT TIPO 'BONITO-NYLON JIG"
(27)
chumba olho vp
2earl jig ou Featiner. Utilizaram-se Lamanhos
'1U,
O t- de utiiizacTic foi muito curta, pelo que no se podem tirar
conclus6es,
7.4. PYTP° PIiI2fk .2)
Para al6m da aparel ha gem a trm in di cada u zu..J se outro
materf a 1 , que passamos nenumerrt
7 4.1 . PLIS CATE Dt: 1A1"AGEM
Bas'.7.-.ante imoortanta no montagem dos cabos du ett:0 n cor; Po do
apl i ca<,-.6o dos ci i ps
-7 I:7'7.
Tt
.
,
1.;311. , .
21. Alío1T,E: d e Pontcoco
7. 4 . 2 . E ST AP - 1 ?ADORES
Forair. ut i i i zados durante a 1 auno per10 dos de tempo sem merci. tado
A ineNparj Poni a na sua ut:Ltmh',,,ta(.;tn pode ser a axpl i cao para os
cesun. Lactas negativos dos;
(29.)
Fig. 22 - Estabilizadores
^
;1".
Fig. 23 - A montagem dos estabilizadores
TIRL-
Pe9a de msdeirs ou outro material
utilizado para botar na cabeca do boixe,
5.1gua. Serve para imobilizar re
da amostra.
-4Lo
Pavee ser utf)..1s
recuperso manual,
/
3. BICHFIRO
indisppara es, o peixe
O seu ?vsan Lo, da altura on ',tés
istente, que deve ser
de a menino ser tirado da
facilitar a desferraoem
trebalha com l'indas do :bogue de
8. ACTIVIDABE E OS "FBEf- DF PESCA EX?ER MENTAL
73 CORRICO NP ' SUL ..DbE
SUB-AREAS DE ACT7
Porque os rendimerh obtidos, forero significantivamente
diferentes de local para local, a fin de se obter una melhor aná,lise dos
mesmos, ,dividimos a costa sul de Ylocambique, en quatro sub-A.reas, a
saber:
- Barra Falsa (22°50IS) F Ponta Zavora (24° 301S)
- Ponta Z1-avora 24°3O S) ao,Farol Lacerda (2832'S)
III - Farol Lacerd025°32'S) ao Cebade Santa María (26c05'S)
IV - Cabo de Santa Maria (26°051S)
.'-a Ponta do Ouro (26'50'S)
31)
"
Fig. 24 - Sub-dreas de actividade
8.2- DIAS DE ACTIVIDADES
Foram recolhidos dados e informa0es, so longo de 91 dias de
actividade de pesca, assim distribuidos,
sub-drea I - 5 dias de pesca efectiva
sub-área II 17 dias de pesca efectiva
sub-área III - 50 dias de pesca efectiva
sub-área IV - 19 dias de pesca efectiva.
8.2.1. CAPTURAS TOTAIS E RENU.,1ENTOS POR DIAS EFECTIVOS DE
PESCA
Pelo quadro de fig. 25, podem verificar-se os resultados das
capturas totais e rendimentos diltrics mensais, conseguidos nos 91 dias
de pesca efectiva, nas quatro sub-áreas anteriormente definidas:
(32)
Fig* 25 - Capturas totais e rendimentos por dias efectivos
de pesca.
O menor rendimento por dia efectivo de pesca foi conseguido na
sub-érea TV; os resultados ottidos na sub-é:rea I poden ser
jA que foram conseguidos en (idas pouco propi-cios é
prAtica de pesca de corrido e na piar época de pesca, segundo as
informaci5es dos pescadores locais.
8.2,2. RENDIMENTOS 203 TEYPO ()E ACTIVIDADFas
Pelo quadro de fig.. 26, poden verificar-se os rendi.mentos por
horas de actividade mbrisal nas quatro sub-Areas consideradas:
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7. 6 2 Ti 1 t. 8 14.7.
2(iJ,) .1 I , 8 24.4
6 11)
Fi g 26 - 'Rendl,m(FJA,os por hora de actividad e
.
Vol ta a ser a sub-:5,rea 1 V , que apresent-,a me ).hores :rndi ces de
rendimento . A sub-árcia I , ta a oparccer na segunda pos i. çio, o que
pode ser cons iderado c ni 1t vo se tomormos em considera0o 1,7)9.
't'actos descrj tos, em 8.2.1
8.2.3. 1:70:9:91,ENT,C6 POLTr4P9 ey ApTIVIDADE/NOMERO DE LINHp.S
UTTIJIZADAS
-
()ti 1 zoram-se s5mo1 Uineamente entre 2 e O J.inhas de corri oo ; os
result ado1,3 reg:1 erados, o'3tgo 1 geiromento de turpados pois muita vezef,,t
ngo foram cons i de rados os tempos de imobi Lì zMio das 1 inhas ou por
mudon90 de amos tra on por desfer.r-ager do peixe a bordo e alado
emoranhomento entre ei as .
Pelo qua dro de fig. 27, podem verifd car-se os rendimentos poi
horas de octividado/n6mero dt,! 1 inhos utilizadas mensa l, nos quatro
sub-6reas cons deradas
SU6í E t", (31I I.
z-
' I
(34)
08' 2,1,, 8, 8 828 88. 22 28_82.
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: t f1Z 1' ! 121)
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2 1 1:8 8,12
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212s
¡A I '8:1 2, t i
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A 13 , ,
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-
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Fig. 2 '7 - Repdimen Ios Kg/1 inha /hora
Vol ta a ser a sub-drea IV a Que apresenta me lhores Sudi ces de
rendimento
3,2.4_ EXEMPLAUS DADnS (4FRP S
Pelo quadro da fig. 28. pod m verifj, car-se fl'e;0 S6 o n6mero de
exempl ares total capturados, a captura m6di a de exemp lares. por dia de
pesca efectiva, como também o peso medio por exemplar, em cada urna das
greas consideradas.
- , . > ,
t- Gi
r.
- r
;1'7 1: t: 117:72:71: 1; ;'",to 1
t
-Y
t ; ; ; 4 L5 6 r, '4 .-4 )
r ° 1 41 "`'77- - -(
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Fig, 28 - Número total de exempiares capturados; Número de
exemplaras capturados por dia efectivo de pesca; peso médio
por exemplar.
Dos os adresentados, 1E5 que destacar de imediato d elevada
peso m6dio por exemplar em todas as épocas e em todas as sub-reas; este
facto aliado a perdontagem de gaixe de la' qualidade capturado durante
o programa - práticameiTt 100%, leva-nos a dizer que a arte de corrico
se pode considerar urna actavidade de pesca de pelma de qualidade.
8.3. -WAQA0 EAPTURAS/AMOTRAS/CORES
8.3.1, INTSRLIGACAO ENTRE CAPTURAS E AMOLIr.S UTILIZADAS
Como foi descrito em 7.3)00 longo do programa i'oram utili2ados
v6r:los tipos de amostra', cada urna dalas com tamanhos e ot'res diferentes:
"Rapaie
- "Golden-Balt" Tipo Odtopus
Tipo Feather-U:i.g
Tipo Squid
Tipo Bonito-Nylon Ji a.
if50 DE AMOSTRA
RAPAL A
GB/OCTOPUS i .1 6 i 0.2 .
il--
6 B i F E Al" H E R - i ft--3 1 . 1 4 0.
..__--......4.
1 SCILii0 1 0OO 000
6 B1 T (i N A ..1 i G 0 .(1!, 000
!,
Fig. 29 - Rendi mento horrio por tipo de amostra utilizada
A Rapaia e em termos globais, foi a amostra mais produtiva; em
termos de peso, ,o redimento ultrapassou mesmo o dobro dos rendimentos
das amostras Goiden-Bait.
H6 porém que tomar em considenaao, como veremos posteriormente,
que determinadas especies respoderam melhor às amostras Goiden-Bait do
que As Rapala.
(36)
Registaram-se dados de captura, relativos A utilizaao em tempb
efectivo de pesda , dos segPintes tipos de amostra:
Rapala 32111 00m
Golden-Bait,Tipo Octopus 399h 20m
Goiden-Bait, Tipo Feather-Jic,. 360h 25m
Golden-Bait, Tipo Squd 50m
Goiden-Bait, Tipo Tuna-3ig 4h 56m
A estes tempos efectivos de pesca e pela leitura do quadro da fig.
29, podem verificar-se os rendimentos por tipo de amostra.
A estes tempos efectivos de pesca e pela leitura do duadro de
podem verifica-se os rendimentos por o6r utilizada
CGRES i h!,; S E yi h
(37)
INTERLICAUAO ENTRE CAPTURAS E AS COPES DAS AMOSTRAS
UTILIZADAS
Registaram-se dados de capturd, relativos S utilizn.go em Lempo
efectivo de pesca, das seguintes c5res:
Fig. SO - Rendimento norrio por c3r utilizada
Em termos giobais e no que respeita a rendimentos peso/hora, fof o
pie Lo- a. c3r que melhores resultados apresentou, embora se possam
destacar os rendimentos da c8r verde, superior a 2kgjh e vermelho,
laranja, branco e eastanno, superiores a lkgjh.
Em termos globais e :no que respeita a rendimentos, número de
exemplares/hora, fei o verde aquela que melhores resultados apresentou,
embona muito semelhantes ro preto, castanho, vermelho e larahja,
Os melhores ou piores resulta:dos da utiliza9Io das diversos pares,
dependem por% e como posteriormente veremos, das condiOes em que se
praticou o corrico, parecendo haver para cada una das espécies; urna ou
mais o3res preferencials
Vermelho 207N 05m Azul 88h 20m
Verde 233h Amare lo 815 25m
Banco 2.155 20m. Ciozento 355 10m
Laranja 165h 00m Castanho 23h 55m
Preto 1215 15m Multi-c3reS- 13h 20m
C. RDE 2.02
O
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47
, ,
C.frc.!
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O
r 23
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¿6 ; LjHitÇQ
r'`, Ni-101
O 6? 0 . 2 c.,
f. it) A 2 O . 3
P
, 7 9 MULT1-1:011.1:11_, 000 0
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8.4. OS PERIODOS DE ACTIVIDADE DIARIA
Os resultados que se apresentam, corresponden a recolha de
informac:',0 de 212h 10m de actvidade.
Pelo quadro e grafico das figs. 31 e 32, poden verificar-se os
rendimentos da acfividade dHria de pesca, por per Lodos de urna hora.
}$10P/;.:.$ "Aria ^61,"0,05fi 2 0;/ 1
Ect f t: ; ; k ; ; ; ;, (";
O 81 0 n r
Jo I I
'1 J 2
i21Jj
$ ..;$
Fig. 31 - Rendimentos da actividade dijiria, por periodos de
urna hora
tf 6 ,;:,r
a iu
a..";,
i41a624,1,
(38)
ori
o
Fig. 32 - Grafico dos rendimentos de actividades di5ria, por
periodos de orna hora.
(39)
Analisande o qundro e o g5,.fico em causa, pode dizer-s5 e em
re leo co programa reo cada que:
Os periodos antes do naseer e depeds do p5r de sol (0500/0600
1800/1900 horas), ahresentam rentli mentos muito baixos ou mesmo nulos; a
explicaao pode ter a ver caen a fraca lumdnosidade durante os mesmos
(?);
Os periodos de melhores rendimentos, fosan os que se seguiram
co nascer do so i. horas) e os que antecoderam o p3r do sol
(1510/1800 horas);
O periodo entre as 0900 e 1500 horas, apresentou rehdimentos
acentuadamente inferiores nos anteriores, especialmente a partir das
1100 horas;
Os gráficos do renelmentos kg/h e exemplar/hora, sF:io muito
semelhantes.
Parece portan do poder di ser-se, que os melhores periodos para. a.
pesca do corrido, decorrem entre as 0600 e 0900 horas e as 1.500 e 1800
horas.
8.5. INTERLIGAA0 ENTRE CAPTURA3 E SONDAS
8.5.1. CAPTURA E PILOtI EL 'iLOciOS GLO7r3AIS
Ao longo do programa, corricou-se enfre as betim6tricas Pos 5 e 50
metros; muido raramente se safa para dentro ou para fora das mesmas.
Os resu)tados apresentadcs, referem -se a un total de 375
exemplares e 1807,7 kg de peixe capturado.
Pf? °FUNDIDA D E 1 T 0 It I;;. le C O L, SO MEDIO
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Fig... 33 - Captura por sondas
(2.1C)
Nao se podem fazer avalia5es de rendimentos, pois nilo foi
contabilizado o tembo de pesca em cada ume das batimétricas.
De qualquen maneira, p, --ce ser a 'zona entre. os 10 e 20 metros,
abuela que melhores nerspectiz c'erece para a prgtica do corrido.
E de assinalar, que a faixa cc.. apresentar o mg.jor peso médlo por
exemplar, foi também a que situcu entre os 10 e 20 metros.
8,5,211,111.1152tr,_ML.. 221ED:1-11:_fl-liETILPA81:120 DE: Az_rigrIRAI SONDAS
Porque ngo fcñ contabilizado o Lempo de ne'Sca em cada urna das
bati'métricas, e impossIvel. esta'oeipper nene:in-lentos para cada um dos
tipos de amostra, cm diferentes profundidades.
Picamos no entanto COm a sensaego, de que as amostras tipo Octopus
e Feather-Jig aumentam de rendimento, cdnforme aumenta a profundidade
em que se corrica,
8.6. °NTERLICACAO NEBLEJIRiDADE/c.ic
8.6.1. - REND1 e POR FAIXAS DE NEBULOSIDADE
_ - _ .
Consideraram -sa para o efeito, LoPs faixas de nebulosidade:
O a 2/oitavos - Forte luminosidade
3 a 5/oitavos Média luminosidade
6 a 8/cdtavos - Baixe lumlnosidade
Pelo quadro de fi g. 34, podem verificar-se os randimentos em cada
urna dessas faixas. Os rendimentos foram calculados em funyao das horas
de por-rifo em cada urna dessas faixas, num total de 837 horas e 25
minutos.
318 A 518 1 .82 O 4 O
6 A 9I o.
8 A 2 / 8 1 8 2 O 3 S
Fig. Sei - Rendimentos por faixas de nebulosidade.
Fb ;\3 DE ; g
; Exi.h
_
(41)
Da anAlise do cuadro, pode disco-so due e em termos gerais, os
rendimen tos aumentaram lip.eiramente, conforme a nebulosidada se tornava
maior.
Ngo nos parece I6gica esta concluso, pois eM princirplo
consideráramos que os condimentos &variara baixar era funo da
dinimui0o de luminosidado; assim h5O acent.eceu e s6 a experi6ndia
futura poderA confirmar ou negar os resultados cbtidosa
8.6.2. - JNT_ER:. ENTRE CAPTURAS DE .MOSTRA E
Consrideraram-se para o afeito, o mesmo numero de horas de carric°
- 837 horas e 25 minutos.
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Fig. 35 Interligacgo entre condimentos de captura,
=ostras e nebulosidade
Os condicen tos conseguidos pela Rapa la e a Feather-Jig, contrariara
os rendimentos gerais, iste. 6, sNo maiores com menor nebulosidade,
emboco se assista a urna diminuiao de rendimentos de baba para a m6dia
rebulosidade, aumentado novamente, guando a. nebulosidade se torna
forte.
A Octopus, pelo crontrgrio. aumento de rendimento da baixa para .a
m6dia nebulosidado, diminuindo de média para a alta nebulosidado.
8.6.3. - IINTERLI.GA0.0ENTRE CAPTURAS, C'R. DAS AMOSTRAS E
NEBULOSIDADE
Reste item, consideraramse 994 horas a 55 minutos de corrico.
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36 - InterL rda entre rendimentos de captura, cres
das amostras e nebulosidado,
Analisando o quadro, verifica-se que:
- Com fraca nebuloei.6ade, forte lumincsidade, as obres mais
predntivas foram u laranje, o ara te: e o verde;
Com rriédj, nebulosidade, m6dia luminosi6ade, a c3r mais
produtiva foi o vermeiho, embora o verde e o prete, contlndem a
apresen Lar- rendimentos razo6veisz:
Com forte nebulosidade, baixa luminosidade, a crir maje,
produtiva foi o preto, continuando o verde a apresentar um rendimento
acima de media,
- O VENTO E AS CAPTURAS
Consideparam -se 63 djas de pesca de corrido, para an,:ilise dos
rendimentos em funp5o do yerto.
-á c o z, i á -
Fig, 37 - Interligaco entre'rendimentos de captura e os
vento.
(43)
Pela anà'llse do quadro, verifico-seque os melhores rendiMentos
aconteceram, com ventos do N, SE a SW e com Calma,
8.8 - AS DE _S
s-frE_11;....S_C?.1)_PJTAS
ConsiderarPm-pE 38 di as de cisca de corrico, para aniliso dos
rendimentos em funca das temperaturas de superficie.
;
S
2 Eul I
Fig. 38 - Interl entre rendlmentos de captura e
temperaturas da superficie.
Pela do qsadro, verifica-se. que os melhores rendimentos,
foram obtidos das faLeas de temperatura de 23') e 25OC.
Es bes rondimentos, considerados em termos giobais, estao multo
condicionados i)).1.s temperaturas preferenctiais de cada urna das esp6eles,
como posteriormente se ver:".T.m.
8.9. - A TRANSPARENCIA DA AGUA. E AS CAPTURAS
TMLIGAEPO ENTRE A. TRANSPARENCIA DA AGUA E OS
-MENTOS DE CAPTURA
Reste item, consi qua su f.a,xas de transpar6ncia da lqgua:
Menos de 5 metros
Igual ou superior a 5 metros e inferior a. 10 metros
igual os superior. a 10 metros. e inferior a 15 metros
Igual ou superior' a 15. metros
4 ''
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Como no foi poss1vel rogistar o tempo de corrico em cada urna
das faixas, apresentamos os rendimentos, em funco dos das de pesca em
cada urna delas - 41 dias no total,
,
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Fig, 39 - Interligaeao entre rendimentos e transparncia da
Agua.
Pela analise do T:tadro, verifica-se que os melhores rendimentos
foram conseguidos em Aguas pouco claras, menos de 5 metros.
O melhor rendMmento era A paule° transparentes, pode no ser
si ificativo, pois os dias em ome se pescou nacuelas Aguas, nrI're, chegou
a 10% dos dias consie a--Aos e os rendimen tos a partir daquela faixa,
foram sempre aumentando, conforme a limpidez da Agua, também aumentava:
e esta deverA em princfpo ser a concluso 16g]ca
8,9.2, - INTERLIC -I. PUTRA RENDIMENTOS DE :CAPTURA
_
DA AGUA E CORDAS AMOc'TPAq
.
Ut:iiisaram -se as resmas faixas de transparncia e os mesmos
números de dios de actividade.
(44)
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Fig. 40 - entre condimentos de captura,
transparncia da Agua e c8r das amostras,
corrido.
(45)
Da arullise co quadro, poderem.2 di zar que:
Fm aguas con Pouco tonspargncia, as odres coth melhores
rendimentos tocan o vermelho, o bronco e o laranja, com rendimentos
multo semelhantes;
- Em 'ágoas com transpargneia média, o verrrre iho foi a c8r que
apresentou melhores condimentos
Em 13,guas com boa transpargnoia, foil o verde a apresentar
melhores resultados;
- Em..1goos com multo boa transbargnoia, foi o preto a ogr
apresentor melhores rendimentos, muito ocios de qoalquer outra.
8.10 - 1j4TER.14(y_10.ErRE.:RENDIFIpTOS E AS FAZES DA LUA
Consideroyom-se 43 dios de actividade, num total de 206 horas e 25
minutos.
Kg/h
11 ::.
1f)
1*
Fig. 41 Rendimentos ea fonco das fases da
Pelo gráfico em presenya, verifica-se que os rendimentos sobem
sistem5ticamente entre a fase da loa chela para a fase de
quarto-crescente,
8,11- - INTERIIGA0X0 ENTRE RENIMENTOS E VELOCIDADE DE, CORRICO
No foram tomadas notas, :sobre capturas fabe ;:,11 velocidade de
( PI A
bAIADO
A velocidade m6dia de corrido, variou entre 3 e 6 n6s, normalmente
volta de 4 n6s.
Consideramos que a. velocidade de corrido, tem import5ncia, de
acordo oca as especies que se pretendem capturar; em presenda de
cardumes de tunIdeos, por exemplo, aumentava-se rogra gera1,
velocidade m6dia de cerrico.
6.12. - INTEHLICAÇAO ENTRE REND, 4ENTOS E DISTANCIA DAS AMOSTRAS
Mgo foram tomadas notas, sobre capturas Lace à distancia da popa,
a que as amostras corricavam.
Em termos gerais, pode dizer-se que os rendimentos das amostras
que eram rebocadas a maior dieLIncia, foram superiores '1;hs que eram
rebocadas a curtas distanci_as,
De qualquer modo, as amos oras rebocadas a curta distncia tiveram
melhores rendimentos com tuuldeos, barracudas, xareus e por vezes pargos
verdes; raramente se capturaram serras com as amostrus perto da Opa da
embarca0o.
9. AS ESPECIES CAPTURADAS DURANTE AS ACTIVIDADESDE PESCA
EXPERIMENTAL DE CORRIDO
,
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'Fig. 42 Quadro com capturas mensais por especies.
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66,6% do ni-mero total de exemplares capturados, foi tambdm com
amostras Rapala.
38,4% do peso total, foi capturado com umostras de o8r preta
42,9% do n6mero total de exemb' eaeturadosteroi ;tido com
amostras de c. es ,
As garoupas foram c,au aOca. co de temperatura de
superficie entre 22° e
O peso mddio por foi da ordem dos 5,3 Kg.
9,3 FAMIL7A CARAP-g
Foram capturados exemplares das seguintes aspécies:
E XAREU AMARELO garahpjdes fulvoguttat}is
Peixe costeiro, habita essencialmente recifes de pedra ou
coral, podando ser ocasionalmente encontrado em bancos costeiros até 100
metros de profundidade; ngo goas turvas, nem de baixa.
salinidade, ngo entrando por ..issc em eor orde-les.
Atinge cerca de 100 cm de
-imento. Foi esporddica a sua
captura, durante o programa de pesca esimental.
b) XAREU Carangoides fernau
Peixe costeiro, ()corre principalmente nas faixas costeiras
arenosas; pode ser encontrado em recifes de coral ou pedra, até 60
metros de profundidade; parece ngo tolerar dguas de baixa
Atinge cerca de 70 cm de comprimento. Foi esporddica a sua
captura.
XAREU Carangoides gymnostethus
Habita recifes costeiros; os juvenis tendem a formar cardumes,
enquanto os adultos sgo geralmente solitdrics
Atinge cerca de 90 cm de comprimento. Foi esporddica a sua
captura.
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----a e de baixa sa]t:-i.
ingir os 70cm.
, durante o programa
g) XAREU - Caranx,sem_
Espcecie que prefere ras limpas, rarnarnte entra em
estudrios; encontra-se em redif,: rocha puco p rr.:;s formando
pequenos cardumes.
Chega atingir :drtcs da ordem dos 100cm. Foi
o/-abdicar:te-d.-te capturado durante a ,_ grama, atingindo por6m bons pesos
pon exemplar, sempre superiores a 10 Kgs,
No seu conjunto, captura -se 97 exemolares de Sra
.
com um
peso total de 721,0 Kg e um paro médio por exemplar de 7.4 Kg;
constituiram cerca de 15% do peso total de peixe capturado, sendo a
terceira es:Idéele mais importante.
Realizaram-se capturas em todos os meses do ano, e seudo effy
jun, a esp6cie dominante;
Foi capturado ac D de toda a costa mde o programa foi
realizado, com especial na. zona IV - Sul do Cabo de Santa
Maria - 76% das capturas tota n de Xareu.
Em termos gerais e no que respeita a Xareus, durante o programa
de pesca experimental de corrido, obtiveram-se os seguintes dados:
Capturas por tipo de amostra, em peso:
Rapalas 57.2%
GB tipo Octopus 30.3%
GE Tipo Feather-jig
Capturas por tipo de amostra,em número pilares:
Rapala 43,6%
GB tipo Octopus 40.0%
GB tipo Feather-Jig 16.4%
A. Rapala, foi em qualquer dos casos a mais produtivad
, LS
de exempiL a r
mas
Le em
9.3.4, PALMEW
Esp&cie peln'agica,
recifes, entrando por vezes -
mesmo, no Banco Almd.rente Leite, acour:- Thnria a , arte
de corrido, para captura comercial '6-
reventa zonas de
..uhrios nem sempre tolere
Fig, 4.4 - Palmeta -
Durante o programa, .gmalnam-se 52 exemplares, con um peso
total de 241,6 Kg - 5.4% das capturas totais e um peso m6dio por
exemplar de 4,65kg,
Durante a realizacgo do programa, cbtiveram-se os seguintes
dados:
Capturas por tipo do amostra,em peso;
10.7%
GB Tipo Octopus 85.8%
GB Tipo Feather ji2 3.5%
Capturas por tipo de.' número de exemplares:
Repela
GB Tipo Octopus 80.0%
GB Tipo Feather-Jig 5.0%
gtguas sujas ou de haixe ial Cesloca-ed normalmente .»anos
cardumes embora forme por vezes cardumes, como ti memos ocasigo
de observar, durante o m'es de janloo, nei. area da Fina da Inhaca-
O seu domprimehto, pode atingir os 120cm.
E100 metros
su.
o rmna
9
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o
dd versos
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so ,
01)111
dados:
'
Fig. 45 - Pargo Verde - A.2 .42
Durante a uo programa, obtiveram-se os seguintes
(54)
Capturas por tipo de ga,em peso-.
Rapala 61.2%.
OB Tipo Octopus
GB Tipo Feather -jig 15.7%
Capturas por tipo de ,em número de exempiares:
.
Rapa l a. 52 5%
GB tipo Octopus 35.0%
GB tipo Feather Jig 12.5%
Em qualquer dos casos, foi a Rapala a mauls produtiva.
Captura por o8r de amostra, em peso:
Captura por c8r de amostra,em número de exemplares:
VermeAho 21.6%
Verde 29.4%
Franco 18.1%
Laranja 17.3%
Outros 1306%
Vormelho 2309%
Verde 32.6%
Franco -,CY1,S1A)
Laranja 1303%
Outros 13.1%
peSO.
prO)
POde a
Foram cal-,
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Habiee
metros; , era tenha
grandes ce
Pods ating-f
Durante o
peso total do 6,7 kgs
b ) Lo',
Peixe )ate'lre, hat:'
100 metros,
f,55)
ser dos casos , foi o e-.) a eir)).-
- Em .ftlea foi ne.
C. que se ,onengeiram e, ...e),adds, embers se a.nham tateem
regí atado 4»apturas ha faixa 25 -/26° C.
-eamplares das segui
orefundidades da ordrs dos 70
ga a vives solit5riamente, forma 'eres
75 cm tdeteri.
5eis exemplares, com um
Pode Er e os 90 cm de era: total.
Durante a programa, fel caecmsebo um exemplar oom 6,5 kg de
repines, até profurgYuen de
entre 30 e 150 metros de
-ezes em aguas turvas de baixa salinidade.
os 90 cm de comprimente total.
Durante o pro --ma, foi captorado un: exemplar com 4,4 kg de
peso,
9,6 -
9.61. - PAROO T - .1,k:--... i nus 05':... aso
Habita an' ),,: , rcifee egoas coste tras até 50
metros de profundidade.g encentra-,,) ml zonas de mangal.
Pode atingir 87 cm do comprimento total.
Durante o programa, foram canturados do's exemplares, com um
peso total de 8,9 Kg.
9.7.
9.7.1, - BARRACUDA - Sphy_rana acuda.
Senda essencialmente um peixe de superficie, pode no entanto
ser encontrado até 100 metros de profundidade; solité.rio por natureza,
forma por vezes pequenos cardumes, no alto mar ou S volta de recifes.
Atinge 180 cm oe comprimento total.
Durante o pre capturaram-se 19 exemplares, com um peso
total de 130,4 kg e um peon medio por creador de 6,9 kg,
Em termos de captura, obtiveram-se os seguintes dados:
Captura por tipo de amostra, em peso:
Rapala 65,0%
GB tipo Octopus ....,..,....22,5%
GB tipo Feather-pie ........12,5%
Captura por tipo de amostra, em número de exemplares:
Rapala ...........,...,.....57,1%
GB, tipo Octopus ...........28,8%
GB, tipo Feather-Jig .......14,3%
Em qualquer dos casos, fc a Rapala, a amostra que apresdntou
melhores resultados.
Captura por c6r de amostra, em peso:
Verde 29.2%
Preto.,......
Outras .,.... 11.5%
Capture por c6r de amostra, em número de exemplares:
Verde 28.6%
Preto 42.9%
Outras ....... 28,5%
Em qualquer dos casos, nod a. ce.,r preta, a que melhores
rendimentos apresentou.
km termos de f.,
que obti. Jam
ef. ,do - s,
corn 14,0 kg de peso.
qui:k P: dUDEU - Auxis tr,
Perrico, ,eza, junto à. costa e no
es rnistusdo corn outcos tunldeos
Po: x total,
foi capturado um exemplar
com 0,3kg.
-
(F:87)
resultados do orogrona un res Ca experimental de carric°.
9.8.1.
:a
orden, dos 78 pesto da s .esta,
podendo ser por .1 s.; do rnesma.
Solitrin pea- ,.18.0:8nmeza, ;pode por vezes formar dequenos
cardumes.
coste iras e forma junta 6.
cardumes muitas yesos misturado ,com outrCs
Pode atingir 100 cm de c riife total.
Ao los-- de todo o oren avistoram -se em todas as 6pocas,
grandes caneen dests ouer na ca. erla da Boda de
Maputo, quor o comportsoonto dos cardumes,
faro 'Iss arnuet8 distis E.Fnekluarrao os cardumes
avistados 5 su rficie, . kio-.:de sebood.. na caca de
pequenos oellìginos, sespendiam muitd mal Os ornas tras, orudorcionalido
ande se ronseguirsrn obter oo melhores
:a se tivessem
oa, foi capturado um exemplar
superficie, gr
tunIdeos.
(58)
capturas muito esporádicas, os submersos, respondí am bem .ao
corrico, proporcionando por veze as
Nos cardumes de superfici---,, utili -mse diferentes tipos de
amostra e c3res e város métodos de corico; os lanicos resultado
positivos, conseguiramse com velooidade ac,': a do normal e com as
amostras multo perto da pepa, junta a borbuibooco dos motores.
Ao longo do programa, capturaramse exemplares, com um peso
total de 330,4 kg e um peso m6dio por exemplar de 3.1 kg.
Fig. 46 Merme E. affinis
Em termos de captura, obtiveramse os seguintes dados:
Captura por tipo de amostra, em peso:
Rapala ............, 46.4%
GB, tipo Octopus 26.8%
GB, tipo FeatherJig
.
26.8%
Captura por tipo de amostra, em n6mero de exemplareS:
Rapala 38.3%
GB, tipo Octopus ..38.3%
GB, tipo FeatherJig
. 23.4%
Embora a Rapala tenha sido a amostra mais produtiva en termos
de peso, fol igulada pela Octopus en termos de número de exemplares
capturados; isto devese ifie capturas efectuados em cardumes a
superficie com exemplares de menor peso e em que a amostra tipo Octopus
foi mais produtiva.
Captura por tipo de o3r da amostra,,em peso:
Vermelho. 15.7%
Verde 37.0%
Branco ................ 11.q%
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Le te, accnselharla a experimentac6o da arte de corrico, para a captura
comercial do mesmo.
9.8.5. S'ERRA...YA° - San orienn..aics
frequenta miiaimente Oguas coste iras, onde forma
cardumes de pequen° tamanho.
Pode atinp,ir 102 cm de comprimento maximo.
Durante o progromo, foi capturado um exemplar juvenil, com
peso de 0,2 Kg.
9.8.6. ST.'":RAS
Copturaram-se duas especies de serra:
SERRA - Scc;ï.
indiscutivelmer
romorus commerson
, ,
u, loi a espe i predominante nos capturas
efectuadas no longo do progroma de pesca e imeiTted de corrido - 41,6%
em peso e 38,9% em némero de exemplares cap-:_urados.
Por si sé, explica a intensiricacgo da pesca de corrico, na
zona sul da costa de MocambiqUe.
Peixe pe16gicc, é un feroz predodor, atirgindo altas
velocidades, guando en da presa. Embora paya por vezes
sézinho, pode tambero formar pauenos cardumes.
Frequento essencialmente a zona entre. os 15 e 200
metros de profundldade, aproximando-se por vezes da zona da rebentoégo,
quer em Rraias, quer em zonas rochosas.
Alimenta-se principalmente de peguenos peixes pelágicos, de
camargío e de lulas.
A sua maturidade sexual, ocorre a partir dos trIls/quatro anos,
quan o atinpe comprimentos de 90 a. 100 cm.
Depend,recp Ja temperatura, a eStago de desova prolonga-se por
maior ou menor periodo Je tempo;' na regio leste da costo de Africa, a
esto0o de desovo decorre entre Outubro a Julho e em Madagascar entre
Dezembro e Fevereiro.
Embora realise migraé.6es bastante assentuadas, parece
existirem popula0-es que se fixam perm~clente em determinadas zonas.
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de,.nco exemplares:
Realizaram-se capturas era todos os meses do ano.
Ao longo do programa, foram medidos comprimentos S furca de
105 exemplares de Serra - S. commerson
0 grafico da fig. 48, da-nos urna ida:La da curva de crescimentd
e o da fig. 49 o histograma dos pesos.
Captura por c6r de amostra,
Vermelho n.2%
Verde 26.2%
Branco 13.4%
Laranja 13.4%
Preto 11.4%
Outras 9.4%
Em qualquer doe , foi o oelho a. c8r que melhores
rendimentos apresar bou, embaca o verde t!messe apresen hado
resultados no que respeita a nUm. exempir.:-es capturados.
Em termos de temperatura de e:u cflcie, na fajas dos
25°C, onde se conseguiram melhores rendimento.
21* a. 21°.9°C ")
22° a 22°.9 22.4%
23° a 23°.9 C 25.8%
24° a 24°.9 C 4.2%
25° a 25°.9 C 27.8%
26° a 269 C 12.3%
27° a 27°.6 C 5.3%
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YELLOWFID Thur---
A segunda
programa de pesca ,;
12,6% em termo.S de nie..,meo
Peixe oceanic°, 6 normalmente encontrado parto da superf5cle,
embora com multa fraguánola desea a cousiderdvels profundidades.
A forma hidrodinámica do seu corpo, em conjunto com a sua
forya, torna--o ng:Iip s6 um rápido "Sprinter° guando em persegui ço da
presa, como um poderoso e rápido nadador de longas distnclas.
Leva a cabo grandes migradoes, as quais esto muitas vezes-
associadas a correntes guantes.
Alimenta-se de urna grande variedcde de organismos marinhos,
desde Os peqqenos pellIgicos, a '7.11513:j'Os, luaas e larva's.
As fronteiras térmicas do seu han'it situam-se entre os 18°C
e os 31°C.
Forma grandes conentraOes ô rrunrrfície, multas vezes em
conjunto com curros espécies de tunideos é freduente associar-se a
cardumes., de goltinhos.
O seu domprimento mdxilmo, pode atingir mais de 200 cm.
foi.c.Aturado um exemplar hom 8,3 Kg e 97
prodoriO.nante nas realiadas n.o
corrico 17.0 em termos de peso,
-es capturados.
Fig. 50 - Yellowfin - T. albacares
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Em termos da :sature de superficie, papturaram-se yellowfins
entre 23°C e 27°C., sendo a. faixa dos 25°C a mais produtiva.
23°,0 a 23°.9C...... 10.9%
24°.0 a 24°,9C,...
25°.90...... 29.7%
26°C a 26°.9C.....,
27°,0 a. 27°,6C....,. 20,4%
Com excepogb dos meses de Julho e Agosto, em todos os outros se
registaram capturas; o m r eds de melhos capturas foi o de Fevereiro. Em
Janeiro e Dezembro, a esdécie yellowfin, foi dominante em peso total de
peixe capturado'.
9.9.- EEPCIE NKO IDENTIBT9kmA
. - _zona.
_
Capturou -se um exemplar b*;-710 identificado, com o peso de 2,0ka.
Presume-se que o referido )1and pertencesse C fbmilia Labridae,
ta).vez um Bodianus spp ou um Cl' sep.
10, ANALISE -s1SULTADOS
10.1-AREA$ DE
a) Sub Creo I- A zona entre a Barrb Falsa e a. Ponta Zgivora,
certamente urna grea com bell.ssimas características para a praica de
pesca de corrido e se os resultados conseguidos durante a realizaad do
programa ngo foram os melhores, iasodeve-se certamente, ao curto espaqo
de tempo em que ali se actuou e gs, msgs condlq6es para a pesca de corrido
encontradas na altura.
Area com abrimos naturais, pode ser recomendada para a utilizacgo
de pequemos embarcao6es artesanajs, motorizadas, na pratica de pesca de
corrido, em conjunto ou ngo com outras artes, nomeadamente, a pesca de
anzol.
1(0 Sub-5rea 11 - A zona entre a. Ponto '2,-.,nfora e o Farol Lacerda,
uma excelente Crea para a prgtica de corrido, como' indicam os resultados
conseguidos am longo do programa.
N.o a recomendaremos para nela se praticar esta modali.dade de
pesca, por falta de abrigos natural s, onde as embarcaOes se possam
abrigar em caso de mal). temo.
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10 - OS TIPOS DE ..
Foi a RapaJa, a amostrp
nos podemos po. quecer. que
mais entre -11,h
preferiu a asoat, a CAS-tipo
Por essa as: por q:it
amostras GD-tipo E,ctopus e tip.:
Para além date tipo de
que poderiam e Ht ser
10.4-
UtjUL:: di c6res diferentes, indenendentes ou
interligados entre si.
Em termos gerais, perteceu g c8r poeta, os melhores rendimentos.
Como também j5., vimos, a espécie tova c6res preferenciais, pelo
que nenhuma dolos dever sdr
Ao iniciar-se um dita tp ceaca devem diversificar-se as Pares la
utilizar escolhendo depois aquela ou aquelas que melhores resultados vál'o
apFesentando.
10.5, - OS PERIODOSDE ACTIVIDAnE DIARIAo o
Os melhores rendimentos, foram conseguidos entre as 06 e as Ocl
horas e entre as 16 e as 18 horas.
Por esta razgo, as embarc. 'os devergo estar nos pesqueiros, nos
horas imediatamente a seguir aq pasa /en do sol e ras horas que antecedem
o Or do mesmo.
10.6. - AS SONDAS
Os me-flores rendimentos foram conseguidos em áreas com sondas
entre os 10 e 20 metros,
Ngo quer isto porém tizar, que ngo se bratique o corrido fora
-ta faixa batim6tricaq ras zonas para dentro. dos 10 metros, guando as
condiOes de transpargncia da a.:zuo assim o indica nos zonas tara
fora dos 20 metros, guando a vista, forem cardumes 6.
- meihores rendimentos abresentou. Ngo
o serra l'icommerson a esp6oie
os que Doran ca. --i:iuuadas, a mesma
atrgz descre-, cros, julgamos e as
-Jig ngo ser despru
.ao, existem crtamente outros tipos,
mentanos.
superficie ou bandos em'actividado.
se pratdcar a pesca de borrico, ligo escuecendo por6m, que foi nas gg,./as
mais , que melhores rendimentos se conseguiram
A s-s:::a tipo de Ilgua hA que ade.btar a c6r de amostra pri5prias
10.11.
Para a corrido, parece existirem vantagens nas fases
que desorrem entre a lila-Pineda e o dnarto-crescente.
Tengo sx visto a introducgo da pesca de sorrico no sector
artesanal, consideramos como a. segulnte embarpacgo
Coprimento - D a. S we.
Potncia do motor -.30 a E',; HP, diesel, interior
Tribulacgo 2 a 3 tripulantes
Equipamento - sonda ac6stica, para além do outro
equipamento obrigat6rie
(69)
10.7, - A NEIBULOS-
Aspectos controve:an, e do dual p5.o se pedem tirar grandes
conelds6es, guando se, toma em aten9gc os r obtidos no programa.
.36
sai Paca a pesca, riAo. se escolha o vento-em que se
deseja pr ticar a pesca.
De qua I. maneirs, A de tomar era atendo os resultados
nidos e pus indicara cerera os ven tos N. e SE a S e Calma, apueles
que melhores rendimentos podem proporcionar.
10.9 - A DE
As temperatu Es de superficie dabenbem da época do ano. HA que
:actuar de aeordo cm o que se passa cm cada momento, tmmendo em atenc,igo,
que cada esp6eie, tem os t'aixas de temperatura prefer icial.
10,10. - LEAS
Em princlpio detE de maior transpailincia
(70)
Alojamento a ernbarcacgo deverL ser cabinada, a fin de
permitir à tripuiapo ficar nc. mar durante a noi te.
Autonomia dever& ter urna autonomia 2 a 4 dias,
Conservaao do pescado A embarca,,-;go dever;:i possuir um
poro isolado, a fin de permitir a :.onservaao do pescado
em gelo.
12. EQUIPAMENTO DE PESCA
Para o caso de urna pequena embarcac,;ao artesanal, Con dois a tres
tripulantes, e tendo en vista a .captura das esp&cie existentes n.go
consideramos de grande vantagem, .a utili'2,aao de muitas linhas de
corrico.
A utiliza0o de cinco linhas, corricando a distncias diferentes,
seria no nosso entender a soluao que à partida, satisfaria as
necessidades.
Embora mais caro, duas das linhas, deveriam partir de varas
munidas de carreto. Esta olu0o, permitirla a utilizaçác de amostras
Rapala, indiscutrvelmente nais produti vas.
TIPO DE ACTIVIDADE
As embarcarAes deveriam ter como base operacional, o porto de
Inhambane e o Combinado Pesqueiro da inhaca.
Na área de inhambane, deverian actuar na área compreendida entre o
norte de Barra Falsa e o Cabo das Correntes, permanecendo no mar, entre
3 a 4 dias.
Na (área da inhaca, deveriam actuar entre o Cabo da Inhaca e a
Ponta do Ouro, permanecendo tamb6m no mar, entre 3 e 4 dias.
En qualquer dos casos, as embarcac5es deveriam estar preparadas
para praticarem a pesca de peixe de fundo corn linha de mgo, nos periodos
mortos de pesca de corrioo e durante a noite.
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- As embarcac, da sca s aue se dedicam
captura de pelas de fuit e. r dc i u deverao ter a bordo,uartes
de corrido, o qual aove ser praticado durante as desioca6es no periodo
diurno, ou cuenda as condides sssim a aconselharem,
rs.siriocinsidera4o a. tnforma9110 patita durauta o programa
de pesca Huaimental de atum cdm vara e loca viva, reslizt ) a.ntre A983
e 1985, bei vito se possivel, levar-se a cabo experincius de pesca de
corrido no Ito-mar, especialmente ns Area. do Banco Almirante Lette,
tenao em vista a captura de Sabomgo - E. bicinrulsts gaiado - K.
Pelamis e Y ellowf ri T "es
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